




































a holisztikus stratégiát. Úgy  tűnik, magyar  tanulókra  jellemző a „fejben elképzelem  leírva” 
stratégia használata  (v.ö.: Csíkos, 2013; Vígh‐Kiss, Csíkos és Steklács, 2013). Megfigyelhető 
volt néhány hibás stratégia alkalmazása  is  (v.ö.: Verschaffel, 2010‐es definíciója). Általáno‐
sabb következtetések levonásához további vizsgálatok végzése szükséges. A gyerekek adaptív 
számolási, szorzási készségeinek fejlesztése a gyakorlati életben is hasznosítható, az adaptivi‐
tás szemléletmódja jelentős transzferhatást eredményezhet az emberi gondolkodás más te‐
rületein is.    
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